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Inleiding. 
De kwaliteit van komkommers heeft de afgelopen jaren gedurende de zomer­
maanden regelmatig in de belangstelling gestaan. Bijna elk jaar kwamen er, 
vooral van de handel, klachten binnen bij verschillende instanties. In 1969 
zijn deze talrijker geweest dan voorgaande jaren. Vooral het snelle kwali­
teitsverlies vanaf het ter veiling aanvoeren van de vruchten leidde tot 
veel klachten. De kwaliteitsafwijkingen na enige dagen betroffen voorname­
lijk geelkleuring en rotting. 
In dit onderzoek is nagegaan of de bewaarkwaliteit beïnvloed wordt door .de 
teeltomstandigheden. Daarnaast zijn in deze proef enkele verschillen in 
behandeling nà de oogst opgenomen. 
In totaal zijn van l8 bedrijven een aantal komkommers beproefd. 
Het onderzoek is verricht door het Proefstation te naaldwijk met medewerking 
van het U.C.B, en het C:B. 
De proef is opgezet, uitgevoerd en beoordeeld door: 
A.de Graaff U.C.B. 
J.Groenewegen ) 
J.de Hoog ) 
L.Nederpel ) 
J.v.Uffelen ) 
Proefstation 
De komkommers werden beschikbaar gesteld door het C.B. 
Proefopzet en beoordelingswijze. 
Voor de verschillende vergelijkingen zijn van l8 bedrijven in totaal 36 
partijen komkommers genomen. Gestreefd is naar 48 komkommers per partij. 
Van de' 36 partijen waren er 34 van de sortering 5l/6l en 2 van de sortering 
76/91- Van een bedrijf (4 partijen) waren per partij slechts 24 komkommers 
beschikbaar. 
De meeste partijen zijn op de veilingen uit "het blok" gehaald. Alle par­
tijen zijn bij het inzetten overgepakt in styropor bakken en beoordeeld 
op kwaliteitsafwijkingen. Deze afwijkingen zijn aangetekend waardoor 
het mógelijk was de kwaliteitsachteruitgang vast te stellen. 
De proef is uitgevoerd op veiling Delft. In de ruimten waren thermo-
hygrograven geplaatst. 
De komkommers zijn beoordeeld 2 en 6 dagen na het inzetten en daarbij inge­
deeld in de volgende groepen: goed, licht geel, geel, licht rot (1 cm. of 
minder rot) en rot. De groepen "goed" en "licht geel" zijn samengevat als 
"consumabel". 
Overzicht van de onderzochte monsters--, 
Voor de verschillende vergelijkingen waren de volgende partijen komkommers 
in de tpr<«f^ opgenQtBe.n : 
Van bedrijf A: '2 kisten kaskomkommers, proefaanduiding A. 
Van bedrijf F: 2 kisten kaskomkommers, proef aanduiding 's-mo.rgens |e-
oogst en 2 kisten 's-middags geoogst, proefaanduiding F . 
Van bedrijf C: 4 kisten komkommers uit koude kjs, waarvan 2 kisten niet 
zijn gekoeld, proefaanduiding C_ en 2 kisten wèï zijn 
gekoeld, proefaanduiding C 
Van bedrijf D 
Van bedrijf P 
Van bedrijf Q 
• 1 2 Als bedrijf C, proefaanduiding D_ en D . 
1' 2 Als bedrijf C, proefaanduiding P_ en P_. 
1 2 Als bedrijf C, proefaanduiding Q en Q . 
Van bedrijf E : ^.kisten komkommers geoogst bóven uit het gewas, proef aandui­
ding ET*" en 2 kisten geoogst önder uit het gewas, proefaan-
Van bedrijf EE 
Van bedrijf M 
Van bedrijf T 
duiding E . 
1 2 Als bedrijf E, proefaanduiding EE en EE . 
Als bedrijf E, proefaanduiding en . 
2 kisten komkommers uit koude kas, ras Bambina, proefaan­
duiding T (vrouwelijk bloeiend ras). 
Van bedrijf G : 4 kisten komkommers uit een vol, dichtgegroeid gewas, waar­
van 2 kisten niet zijn gekoeld, proefaanduiding G en 2 
2 kisten wèl zijn gekoeld, proefaanduiding G_. 
Als bedrijf G, proef aanduiding en H^ . Van bedrijf H 
Van bedrijf K 
Van bedrijf !.. 
Van bedrijf N 
Van bedrijf 0 
Van bedrijf R 
4 kisten komkommers uit een open gewas, waarvan 2 kisten 
niet zijn gekoeld, proefaanduiding en 2 kisten wèl zijn 
2 gekoeld, proefaanduiding K . 
fils bedrijf K, proef aanduiding en K • 
2 kisten komkommers, proefaanduiding en 2 kisten komkommers 
sortering 76/91> proefaanduiding . 
1 2 Als bedrijf N, proefaanduiding 0_ en 0 . 
2 kisten komkommers verpakt in "luiers" waarvan 1 kist niet 
is gekoeld, proefaanduiding R_ en 1 kist wèl is gekoeld, 
2 proefaanduiding R_. Van hetzelfde bedrijf 2 kisten zonder 
"luiers", waarvan ook 1 kist niet is gekoeld. Proefaanduiding 
3 4 r en 1 kist wèl is gekoeld, proefaanduiding R . 
Van bedrijf S : Als bedrijf R, maar dan met 2 kisten per partij, proefaan-
• '  1 2 ^ 4  duiding S_, S__, £T, S_. 
Tenzij anders vermeld zijn het vroege stookkomkommers van de sortering 5l/6l 
en van een gemengd bloeiend ras 
Op bijlage 1 vindt U de resultaten van de ongekoelde partijen, na 2 dagen 
bewaren. In de ruimte waar deze komkommers hebben gestaan schommelde de 
temperatuur tussen 19 C en 27 C." Gemiddeld + 24 C. De rel. luchtvochtigheid 
varieerde van 50$ tot 80$ met een gemiddelde van + 65$. 
In bijlage 2 vindt U de resultaten van de gekoelde partijen. De bewaarcondi-
ties waren hier: temperatuur 17>5 C en rel. luchtvochtigheid tussen 90$ en 
95$. 
In bijlage 3 zijn van de verschillende vergelijkingen de kwaliteitsafwijkin­
gen weergegeven. De afwijkingen zijn gegeven in procenten van het aantal, 
bij het inzetten, goede komkommers. Omdat er tussen de verschillende partijen 
binnen één groep grote verschillen voorkomen zijn de cijfers van elke partij 
gegeven en tenslotte een gemiddelde per tabel. 
Bijlage 4 is als bijlage 1 maar dan na 6 dagen bewaren. 
Bijlage 5 is als bijlage 2 maar dan na 6 dagen bewaren. 
Bijlage 6 is als bijlage 3 maar dan na 6 dagen bewaren. 
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4. Welke verschillen kunnen we opmerken bij 'bestudering van de cijfers na 
6 dagen bewaren? • 
1. Vergelijking gekoeld - niet_gekoeld. 
a. Zowel het percentage goed als consumabel is bij gekoeld het hoogste. 
b. Het percentage rot en licht rot is iets gunstiger bij niet koelen. 
c. Licht geel en vooral geel is duidelijk ernstiger bij niet koelen. 
2. Vergelijking met en zonder "luier" voor_het_inzetten. 
a. De percentages goed en consumabel geven geen verschillen te zien. 
b. Bij de percentages licht rot en rot zijn de verschillen zeer klein 
en tegengesteld. 
c. Ook bij licht geel en geel zijn de verschillen zeer klein. 
3. Vergelijking open gewas - vol gewas. 
a. Het percentage goed is iets hoger uit het open gewas. Het percentage 
consumabel is uit het volle gewas hoger. 
b. De percentages rot en licht rot zijn duidelijk hoger bij de vruchten 
die zijn geoogst uit het open gewas. 
c. Licht geel en vooral geel is belangrijk erger bij de komkommers die 
zijn geoogst uit het volle gewas. 
4. Vergelijking vruchten boven uit het gewas met vruchten onder uit het gewas. 
a. De percentages goed en consumabel zijn duidelijk veel beter bij de 
vruchten die boven uit het gewas zijn geoogst. 
b. De percentages licht rot en rot verschillen weinig. 
c. Licht geel en geel is veel minder erg bij de boven uit het gewas 
geoogste vruchten. 
5. Vergelijking vruchten van jonge gewassen (koud) en oude gewassen. 
a. De percentages goed en consumabel zijn vrij veel hoger bij de vruchten 
die uit de jonge gewassen zijn geoogst. 
b. Zowel rot als licht rot is ernstiger bij de vruchten uit de oude 
gewassen. 
c. Ook de percentages licht geel en geel zijn bij de vruchten uit het 
oude gewas geoogst het hoogste. 
6. Vergelijking kaskomkommers - warenhuiskomkommers. 
a. Goed en consumabel duidelijk het beste bij de kaskomkommers. 
b. Licht rot maar vooral rot trad duidelijk minder op in de kaskomkommers. 
c. Licht geel kwam wat meer voor in de kaskomkommers en geel wat meer in 
de warenhuiskomkommers. 
7. Vergelijking 's-morgens geoogste komkommers met 's-middags geoogste 
komkommers. 
a. Zowel de 'percentages goed als consumabel zijn duidelijk beter bij de 
's-morgens geoogste vruchten. 
b. Licht rot kwam niet voor in de 's-middagsigeoogste partij. Rot was 
duidelijk ernstiger bij de 's-middags geoogste vruchten. 
c. Licht geel en vooral geel is ernstiger bij de 's-middags geoogste 
partij. 
8. Voor het ras Bambina was in deze proef geen goéde vergelijkingsmogelijk­
heid opgenomen. Opvallend is echter wel dat,op het percentage licht geel 
na, de bewaarbaarheid van dit ras zeer slecht is als we vergelijken met 
de andere koude komkommers. 
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9. Komkommernecrosevirus (bedrijf O) heeft een zeer nadelige invloed op 
de bewaarbaarheid. Het is dan ook uit het oogpunt van kwaliteit een 
zeer ernstige kwaal. , 
;T\L 
Opmerkingen. 
Uit de gemiddelde resultaten van deze proef blijkt dat de kwaliteit van de 
komkommers in bepaalde tijden van het jaar, onder bepaalde omstandigheden 
zeer slecht is. Als na zes dagen bewaring minder dan 4C$ als goed gekwalifi­
ceerd wordt en we bedenken dat zes dagen in de praktijk herhaaldelijk voor­
komt, dan is er iets mis. 
Bij deze proef heeft het vinden van aanknopingspunten voor verder onderzoek 
voorop gestaan. Als zodanig is de proef geslaagd. 
Uit de proef blijkt dat teeltomstandigheden van invloed kunnen zijn op de 
bewaarkwaliteit evenals de omstandigheden waaronder wordt bewaard. De be­
trouwbaarheid van de resultaten is veel te klein om er conclusies aan te 
verbinden. Er zullen nog meer proeven genomen moeten worden om een beter 
inzicht te krijgen. 
Bij de vergelijking koeien-niet koelen is onbekend wat de invloed is ge­
weest van de veel hogere relatieve luchtvochtigheid in de gekoelde ruimte. 
Waarschijnlijk is hierdoor vooral het.rot sterk bevorderd. 
Van de bedrijven waarvan komkommers in deze proef waren opgenomen is ook 
een grondmonster genomen. Invloed van de bemesting op de bewaarkwaliteit 
is niet geconstateerd. De bedrijven met de hogere en lagere voedings-
niveau's lopen willekeurig door de betere en minder goede partijen heen. 
Namens de medewerkers, 
J.A.M.v.Uffelen. 
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KOMKOMMER-BEWAARPROEF, AUGUSTUS 1969-
1. Inleiding. 
De kwaliteit van komkommers heeft de afgelopen jaren gedurende de zomer­
maanden regelmatig in de toelangstelling gestaan. Bijna elk jaar kwamen er, 
vooral van de handel, klachten binnen bij verschillende instanties. In 1969 
zijn deze talrijker geweest dan voorgaande jaren. Vooral het snelle kwali­
teitsverlies vanaf het ter veiling aanvoeren van de vruchten leidde tot 
veel klachten. De kwaliteitsafwijkingen na enige dagen betroffen voorname­
lijk geelkleuring en rotting. 
In dit onderzoek is nagegaan of de bewaarkwaliteit beïnvloed wordt door de 
teeltomstandigheden. Daarnaast zijn in deze proef enkele verschillen in 
behandeling nà de oogst opgenomen. 
In totaal zijn van 18 bedrijven een aantal komkommers beproefd. 
Het onderzoek is verricht door het Proefstation te naaldwijk met medewerking 
van het U.C.B, en het C.B. 
De proef is opgezet, uitgevoerd en beoordeeld door: 
A.de Graaff U.C.B. 
J.Groenewegen ) 
J.de Hoog ) 
L.Nederpel ) 
J.v.Uffelen . ) 
De komkommers werden beschikbaar gesteld door het C.B. 
Proefstation 
2. Proefopzet en beoordelingswijze. 
Voor de verschillende vergelijkingen zijn van 18 bedrijven in totaal 36 
partijen komkommers genomen. Gestreefd is naar 48 komkommers per partij. 
Van de 36 partijen waren er 3 4 van de sortering 5l/6l en 2 van de sortering 
76/91* Van een bedrijf (4- partijen) waren per partij slechts 24 komkommers 
beschikbaar. 
De meeste partijen zijn op de veilingen uit "het blok" gehaald. Alle par­
tijen zijn bij het inzetten overgepakt in styropor bakken en beoordeeld 
op kwaliteitsafwijkingen. Deze afwijkingen zijn aangetekend waardoor 
het mogelijk was de kwalite it s achteruitgang vast te stellen. 
De proef is uitgevoerd op veiling Delft. In de ruimten waren thermo-
hygrograven geplaatst. 
De komkommers zijn beoordeeld 2 en 6 dagen na het inzetten en daarbij inge­
deeld in de volgende groepen: goed, licht geel, geel, licht rot (1 cm. of 
minder rot) en rot. De groepen "goed" en "licht geel" zijn samengevat als 
"consumabel". 
3. Overzicht van de onderzochte Qionsjker.sg« 
Voor de verschillende vergelijkingen waren de volgende partijen komkommers 
in de „pr<^ af^ opgenoa*eii: 
Van 
Van 
Van 
Van 
Van 
Van 
bedrijf A: 2 kisten kaskomkommers, proefaanduiding A... 
bedrijf F: 2 kisten kaskomkommers, proefaanduiding 's-morgens ge­
oogst en 2 kisten 's-middags geoogst, proefaanduiding F . 
bedrijf C: 4 kisten komkommers uit koude kjis, waarvan 2 kisten niet 
zijn gekoeld, proefaanduiding C_ en 2 kisten wèl zijn 
gekoeld, proefaanduiding C_ 
1 2 bedrijf D: Als bedrijf C, proefaanduiding D en D • 
1 2 bedrijf P: Als bedrijf C, proefaanduiding P_ en P_. 
1 2 bedrijf Q: Als bedrijf C, proefaanduiding Q en Q, . 
Van bedrijf E .^kisten komkommers geoogst bóven uit het gewas, proefaandui­
ding ^  en 2 kisten geoogst ónder uit het gewas, proefaan-
,  . 1 .  duiding E_. 
1 2 Als bedrijf E, proefaanduiding EE en EE . 
Als bedrijf E, proefaanduiding en M^ . 
2 kisten komkommers uit koude kas, ras Bambina, proefaan­
duiding T (vrouwelijk bloeiend ras). 
4 kisten komkommers uit een vol, dichtgegroeid gewas, waar­
van 2 kisten niet zijn gekoeld, proefaanduiding ^  en 2 
2 kisten wèl zijn gekoeld, proefaanduiding G . 
Als bedrijf G, proefaanduiding en H^ . 
4 kisten komkommers uit een open gewas, waarvan 2 kisten 
niet zijn gekoeld, proefaanduiding en 2 kisten wèl zijn 
gekoeld, proefaanduiding K^ . 
fils bedrijf K, proefaanduiding K"*" en . 
2 kisten komkommers, proefaanduiding ^  en 2 kisten komkommers 
sortering 76/91* proefaanduiding 
1 2 Als bedrijf N, proefaanduiding 0_ en 0 . 
2 kisten komkommers verpakt in "luiers" waarvan 1 kist niet 
is gekoeld, proefaanduiding ^  en 1 kist wèl is gekoeld, 
2 proefaanduiding R_. Van hetzelfde bedrijf 2 kisten zonder 
"luiers", waarvan ook 1 kist niet is gekoeld. Proefaanduiding 
3 4 R_ en 1 kist wèl is gekoeld, proefaanduiding R . 
Van bedrijf S : Als bedrijf R, maar dan met 2 kisten per partij, proefaan-
12 5 4 duiding S_, S_, £T_, S_. 
Tenzij anders vermeld zijn het vroege stookkomkommers van de sortering 5l/6l 
en van een gemengd bloeiend ras. 
Van bedrijf EE: 
Van bedrijf M : 
Van bedrijf T : 
Van bedrijf G : 
Van bedrijf H : 
Van bedrijf K : 
Van bedrijf T. : 
Van bedrijf N : 
Van bedrijf 0 : 
Van bedrijf R : 
Op bijlage 1 vindt U de resultaten van de ongekoelde partijen, na 2 dagen 
bewaren. In de ruimte 
temperatuur tussen 19 
varieerde van 50$ tot 80% met een gemiddelde van + 
waar deze komkommers hebben gestaan schommelde de 
C en 27 C. Gemiddeld + 24 C. De rel. luchtvochtigheid 
In bijlage 2 vindt U de resultaten van de gekoelde partijen! De bewaarcondi-
ties waren hier; temperatuur 17*5 C en rel. luchtvochtigheid tussen 90$ en 
95%. 
In bijlage 3 zijn van de verschillende vergelijkingen de kwaliteitsafwijkin­
gen weergegeven. De afwijkingen zijn gegeven in procenten van het aantal, 
bij het inzetten, goede komkommers. Omdat er tussen de verschillende partijen 
binnen één groep grote verschillen voorkomen zijn de cijfers van elke partij 
gegeven en tenslotte een gemiddelde per tabel. 
Bijlage 4 is als bijlage 1 maar dan na 6 dagen bewaren. 
Bijlage 5 is als bijlage 2 maar dan na 6 dagen bewaren. 
Bijlage 6 is als bijlage J maar dan na 6 dagen bewaren. 
- 3 -
4. Welke verschillen kunnen we opmerken bij bestudering van de cijfers na 
6 dagen bewaren? 
1. Vergelijking_gekoeld - niet gekoeld. 
a. Zowel het percentage goed als consumabel is bij gekoeld het hoogëte. 
b. Het percentage rot en licht rot is iets gunstiger bij niet koelen. 
c. Licht geel en vooral geel is duidelijk ernstiger bij niet koelen. 
2. Vergelijking met en_zonder "luier" voor het inzetten. 
a. De percentages goed en consumabel geven geen verschillen te zien. 
b. Bij de percentages licht rot en rot zijn de verschillen zeer klein 
en tegengesteld. 
c. Ook bij licht geel en geel zijn de verschillen zeer klein. 
3. Vergelijking open gewas - vol gewas. 
a. Het percentage goed is iets hoger uit het open gewas. Het percentage 
consumabel is uit het volle gewas hoger. 
b. De percentages rot en licht rot zijn duidelijk hoger bij de vruchten 
die zijn geoogst uit het open gewas. 
c. Licht geel en vooral geel is belangrijk erger bij de komkommers die 
zijn geoogst uit het volle gewas. 
4. Vergelijking vruchten boven uit het gewas met vruchten onder uit het gewas. 
a. De percentages goed en consumabel zijn duidelijk veel beter bij de 
vruchten die boven uit het gewas zijn geoogst. 
b. De percentages licht rot en rot verschillen weinig. 
c. Licht geel en geel is veel minder erg bij de boven uit het gewas 
geoogste vruchten. 
5. Vergelijking_vruchten_van jonge gewassen (koud) en oude gewassen. 
a. De percentages goed en consumabel zijn vrij veel hoger bij de vruchten 
die uit de jonge gewassen zijn geoogst. 
b. Zowel rot als licht rot is ernstiger bij de vruchten uit de oude 
gewassen. 
c. Ook de percentages licht geel en geel zijn bij de vruchten uit het 
oude gewas geoogst het hoogste. 
6. Vergelijking kaskomkommers -_warenhuiskomkommers. 
a. Goed en consumabel duidelijk het beste bij de kaskomkommers. 
b. Licht rot maar vooral rot trad duidelijk minder op in de kaskomkommers. 
c. Licht geel kwam wat meer voor in de kaskomkommers en geel wat meer in 
de warenhuiskomkommers. 
7- Vergelijking 's-morgens geoogste komkommers met 's-middags geoogste 
komkommers. 
a. Zowel de percentages goed als consumabel zijn duidelijk beter bij de 
's-morgens geoogste vruchten. 
b. Licht rot kwam niet voor in de 's-middags geoogste partij. Rot was 
duidelijk ernstiger bij de 's-middags geoogste vruchten. 
c. Licht geel en vooral geel is ernstiger bij de 1s-middags geoogste 
partij. 
8. Voor het ras Bambina was in deze proef geen goede vergelijkingsmogelijk­
heid opgenomen. Opvallend is echter wel dat,op het percentage licht geel 
na, de bewaarbaarheid van dit ras zeer slecht is als we vergelijken met 
de andere koude komkommers. 
9. Komkommernecrosevirus (bedrijf 0) heeft een zeer nadelige invloed op 
. de bewaarbaarheid. Het is dan ook uit het oogpunt van kwaliteit een 
zeer ernstige kwaal. 
Opmerkingen. 
Uit de gemiddelde resultaten van deze proef blijkt dat de kwaliteit van de 
komkommers in bepaalde tijden van het jaar, onder bepaalde omstandigheden 
zeer slecht is. Als na zes dagen bewaring minder dan 40$ als goed gekwalifi­
ceerd wordt en we bedenken dat zes dagen in de praktijk herhaaldelijk voor­
komt j dan is er iets mis. 
Bij deze proef heèft het vinden van aanknopingspunten voor verder onderzoek 
voorop gestaan. Als zodanig is de proef geslaagd. 
Uit de proef blijkt dat teeltomstandigheden van invloed kunnen zijn op de 
bewaarkwaliteit evenals de omstandigheden waaronder wordt. bewaard. De be­
trouwbaarheid van de resultaten is veel te klein om er conclusies aan te 
verbinden. Er zullen nog meer proeven genomen moeten worden om een beter 
inzicht te krijgen. 
Bij de vergelijking koeien-niet koelen is onbekend wat de invloed is ge­
weest van de veel hogere relatieve luchtvochtigheid in de gekoelde ruimte. 
Waarschijnlijk is hierdoor vooral het rot sterk bevorderd. 
Van de bedrijven waarvan komkommers in deze proef waren opgenomen is ook 
een grondmonster genomen. Invloed van de bemesting op de bewaarkwaliteit 
is niet geconstateerd. De bedrijven met de hogere en lagere voedings-
niveau's lopen willekeurig door de betere en minder goede partijen heen. 
Namens de medewerkers, 
J.A.M.v.Uffelen. 
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